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Ευγενία Μαυροπούλου*
∆ΙΕΞΟ∆ΟΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ
Τσακλόγλου, Π., Γ. Οικονοµ ίδη ς, Γ. Παγουλάτος, Χ. Τρια-
ντόουλος & Α. Φιλιόουλος, Χάρτης εξόδου από την Κρίση:
Ένα νέο παραγωγικό µοντέλο για την Ελλάδα Αθήνα: διαΝΕΟσις
2016, σελ. 223. 
Tepperman, J., Λύσεις υπάρχουν: ∆έκα παραδείγµατα από χώρες
που έλυσαν κρίσιµα προβλήµατα της εποχής µας, µτϕρ. Σ. Τριαντα -
ϕύλλου. Αθήνα: δια ΝΕΟσις 2017, σελ. 367.
Στη διάρκεια της τελευταίας δεκαετίας η αγκόσµια κοινότη-
τα αντιµετωίζει µιας µεγάλης έντασης και έκτασης οικονο-
µική κρίση, το ξέσασµα της οοίας ανιχνεύεται αρχικώς το
2007 στις ΗΠΑ υό τη µορϕή της κρίσης των ενυόθηκων στε-
γαστικών δανείων υψηλού κινδύνου. Μετεξελίχθηκε δε σε διε-
θνή χρηµατοιστωτική κρίση, η οοία εξαλώθηκε γρήγορα σε
όλες τις ανατυγµένες χώρες οδηγώντας την αγκόσµια οικο-
νοµία σε βαθιά ύϕεση (Bailey et al. 2014). Η διαµόρϕωση της
νέας υϕεσιακής τάξης ραγµάτων δεν άϕησε ανεηρέαστη την
ευρωαϊκή εικράτεια. Ωστόσο µέσω της συγκεκριµένης συ-
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γκυρίας αναδείχθηκαν οι εσωτερικές στρεβλώσεις της Νοµισµα-
τικής Ένωσης, αλλά και η διαχειριστική και θεσµική της αδυ-
ναµία (Baldwin & Giavazi 2015) να αντιµετωίσει µια ενδεχό-
µενη κρίση. Έτσι αό τα τέλη της δεκαετίας του 2000 η Ευ-
ρωζώνη αλλά και γενικότερα η Ευρωαϊκή Ένωση (Ε.Ε.) έχουν
εισέλθει σε µια µακροχρόνια και ολυείεδη κρίση, η οοία ϕέ-
ρει οικονοµικές, θεσµικές και ολιτικές τυχές, γεγονός ου τρο -
 ϕοδότησε την αµϕισβήτηση και την εριορισµένη εµιστοσύ-
νη των ολιτών ρος την Ε.Ε. Η ρωγµή ου συντελέστηκε ανά-
µεσα στην Ε.Ε. και τους ολίτες σε συνδυασµό µε το έλο της
νοµισµατικής αστάθειας ου κάλυψε την Ευρωζώνη και την
εϕαρµογή µέτρων αυστηρής δηµοσιονοµικής λιτότητας στον
ευρω αϊκό Νότο υροδότησε και µια αµιγώς ολιτική κρίση.
Κατά την τελευταία δεκαετία η ευρύτερη ευρωαϊκή κοµµα-
τική σκηνή αλλά και το εκάστοτε εθνικό κοµµατικό σύστηµα
αντιµετωίζουν την αναδιάταξη των αραδοσιακών τους δοµών
µέσω της κανονικοοίησης των ευρωσκετικιστικών αντισυ-
στηµικών κοµµάτων, ου ϕέρουν είτε ακρο-αριστερό είτε ακρο-
δεξιό ιδεολογικό ρόσηµο και αντιτίθενται είτε αµϕισβητούν τις
διεργασίες της ευρωαϊκής ολοκλήρωσης. Η διάχυση της α-
γκόσµιας οικονοµικής κρίσης µορεί να εηρέασε την Ευρω-
ζώνη, ωστόσο το είκεντρό της ανιχνεύεται στον ευρωαϊκό
Νότο και ειδικότερα στην Ελλάδα. Η ελληνική κρίση άρχισε να
εκδηλώνεται αό το 2010 και ειδεινώθηκε ως αοτέλεσµα των
ενδογενών οικονοµικών και θεσµικών αθογενειών (Ιωακειµί-
δης 2012) του ελληνικού κράτους. Η συγκυρία της αγκόσµιας
χρηµατοιστωτικής κρίσης σε συνδυασµό µε το υψηλό δηµόσιο
χρέος, τα διογκωµένα ελλείµµατα και την έλλειψη ανταγωνι-
στικότητας (Γιαννίτσης 2014) συνέβαλαν στην κρίση της ελ-
ληνικής οικονοµίας. Η Ευρωζώνη ειχειρώντας να αντιµετω-
ίσει την εν λόγω κρίση µέσω ενός νεο ϕιλελεύθερου σχεδίου εέ -
ϕερε ανακατατάξεις όχι µόνο στις εγχώριες κοινωνικο-οικονο-
µικές δοµές µε την εκτόξευση της ανερ γίας και τη διεύρυνση
των κοινωνικών ανισοτήτων (Karyotis & Gerodimos 2015), αλ-
λά και στο ευρύτερο ευρωαϊκό ολιτικό λαίσιο ως αοτέλε-
σµα της ανόδου λαϊκιστικών και αντιευρωαϊκών δυνάµεων. Στο
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αρόν δοκίµιο αρουσιάζονται δύο ρόσϕατες µελέτες ου ϕαι-
νοµενικά µορεί να αοκλίνουν ως ρος το βασικό εριεχόµενό
τους, αλλά έχουν κοινό αρανοµαστή την καταγραϕή των άµε-
σων αντιδράσεων χωρών αέναντι σε µείζονα εσωτερικά ζη-
τήµατα. Η ρώτη µελέτη (Τσακλόγλου κ.ά. 2016) αναϕέρεται σε
έρευνα ου ειµελήθηκε η διαΝΕΟσις σχετικά µε την ελληνι-
κή κρίση και έχει ως στόχο τη διατύωση ενός νέου εγχώριου
αραγωγικού µοντέλου· η δεύτερη (Tepperman 2017) κατέγρα-
ψε ώς εννέα κυβερνήσεις και ένας δήµος σε διάϕορες χώρες
κατόρθωσαν να ξεεράσουν τα κρίσιµα εγχώρια ροβλήµατά
τους και να ειτύχουν τον στόχο της ανάτυξης.  
Εστιάζοντας αρχικά στην ρώτη µελέτη διαιστώνουµε ότι
η ερευνητική οµάδα υηρετεί τρεις διαδοχικούς στόχους. Πιο συ-
γκεκριµένα αναδεικνύει τα αίτια της εγχώριας κρίσης, κατα -
γρά ϕει τα εραγµένα της µνηµονιακής εριόδου και αρουσιά-
ζει έναν µακροοικονοµικό χάρτη µεταρρυθµίσεων, η εϕαρµογή
του οοίου µορεί να βάλει ξανά τη χώρα σε ράγες οµαλότητας
συµβάλλοντας σε µια βιώσιµη ανατυξιακή της ορεία. Η εν
λόγω µελέτη χωρίζεται σε έντε µέρη: στο ρώτο οι συγγρα -
ϕείς ροβαίνουν σε µια οικονοµική αναδροµή και αρουσιάζουν
την ορεία της ελληνικής οικονοµίας σε βάθος 20 ετών ανι-
χνεύοντας τα αίτια ου οδήγησαν στον οικονοµικό εκτροχιασµό.
Όως εισηµαίνουν, το ξέσασµα της ελληνικής κρίσης δεν ήταν
ευθεία συνέεια της αγκόσµιας χρηµατοιστωτικής ύϕεσης,
αλλά αοδίδεται στις χρόνιες αθογένειες, οι οοίες εξέθρεψαν
ένα αθωράκιστο και ατροϕικό οικονοµικό σύστηµα. Αό τα τέ-
λη της δεκαετίας του 1990 και για ερίου δέκα χρόνια η ελλη-
νική οικονοµία συντηρούσε µια λασµατική ευηµερία, η οοία
στηρίχθηκε κατά βάση στα χαµηλά ειτόκια και τη διεύρυν-
ση του εξωτερικού δανεισµού, γεγονός ου την οδήγησε στον
χρηµατοδοτικό µηχανισµό της Τρόικας και τη συνεακόλουθη
υιοθέτηση ενός ρογράµµατος δηµοσιονοµικής εξυγίανσης και
διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων, ως αοτέλεσµα του δηµοσιονο-
µικού τέλµατος.  
Το δεύτερο µέρος του βιβλίου καταγράϕει αρχικώς το ώς
δια µορϕώνεται η εθνική οικονοµία λίγα χρόνια ριν αό την
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ένταξη της χώρας στην ΟΝΕ έως και τα τέλη της δεκαετίας του
2000. Σύµϕωνα µε τα αριθµητικά δεδοµένα η οικονοµία ήταν
ευάλωτη στο ξέσασµα της αγκόσµιας κρίσης, καθώς α-
ρουσίαζε ελλειµµατικά δεδοµένα τόσο στο δηµοσιονοµικό ισο-
ζύγιο όσο και στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών, µε το δη-
µόσιο και ιδιωτικό χρέος να σηµειώνουν διαρκή ανοδική τάση.
∆ιερευνώντας το ερώτηµα για το αν τα µνηµόνια ήταν ειτυ-
χή, οι µελετητές αξιολογώντας την οικονοµία αό το 2009 έως
το 2014, αναδεικνύουν: α) την εξαιρετική δηµοσιονοµική ρο-
σαρµογή, β) την αοκατάσταση των εξωτερικών ισορροιών
µέσω της αϕύνισης της ανταγωνιστικότητας και της αύξησης
των εξαγωγών και γ) την υλοοίηση µεγάλου αριθµού µεταρ-
ρυθµίσεων στην αγορά εργασίας. Στον αντίοδα αρουσιάζουν
το δυσανάλογο κοινωνικό κόστος, ου εέϕεραν τα αραάνω
θετικά στοιχεία, καθώς η αύξηση των ϕορολογικών εισϕορών σε
συνδυασµό µε την υιοθέτηση µέτρων δηµοσιονοµικής λιτότητας
συνέβαλαν στην αύξηση της ανεργίας και την αοτώχευση ση-
µαντικού τµήµατος του ληθυσµού. Παρά την ρόοδο ου κα-
τέγραψε η οικονοµία το 2014, η ολιτική αστάθεια σε συνδυα-
σµό µε τις αστοχίες των ρογραµµάτων βοήθειας της ελληνι-
κής οικονοµίας καθώς και τη συντήρηση της ϕηµολογίας γύρω
αό ένα ενδεχόµενο ‘Grexit’ καλλιέργησαν κλίµα τραεζικής
και εενδυτικής αβεβαιότητας, γεγονός ου αύξανε ολοένα και
ερισσότερο το κοινωνικο-οικονοµικό κόστος της κρίσης.  
Στο τρίτο µέρος του βιβλίου το ενδιαϕέρον στρέϕεται στον
εντοισµό των διαχρονικών ροβληµάτων της εθνικής οικονο-
µίας και στον σχεδιασµό ενός µοντέλου ου θα οδηγήσει στην
ανάκαµψη. Οι µελετητές ροσδιορίζουν τους ενδιάµεσους στό-
χους µέσω των οοίων θα εέλθει η υλοοίηση των τελικών στό-
χων. Η ααγκίστρωση της οικονοµίας αό τις χρόνιες αθογέ-
νειες συνδέεται µε τη σταθερότητα του µακροοικονοµικού ε-
ριβάλλοντος, την αύξηση του δηµόσιου κεϕαλαίου, την αοδοτι-
κότητα του δηµόσιου τοµέα, τη βιωσιµότητα των δηµοσιονο-
µικών, την αναβάθµιση των δοµών του κοινωνικού κράτους, τη
δηµιουργία ανταγωνιστικών αγορών ροϊόντων και την ενίσχυ-
ση της ειχειρηµατικής δραστηριότητας, ενώ ιδιαίτερη σηµασία
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δίνεται στην οιότητα των θεσµών κοινωνικής οργάνωσης. Η
αναδιαµόρϕωση θεσµών κρατικής και κοινωνικής οργάνωσης
µορεί να συµβάλει στην αντιµετώιση χρόνιων ροβληµάτων
και την εανεκκίνηση του κοινωνικο-οικονοµικού συστήµατος·
ωστόσο η είτευξη των αραάνω θα ρέει να συνοδεύεται
αό τη θέσιση µεταρρυθµίσεων (διαρθρωτικού χαρακτήρα) µε-
ρικής έκτασης, ου θα υλοοιούνται χωρίς καθυστερήσεις µε
στόχο να ωϕελήσουν την οικονοµία και την κοινωνία. Η εί-
τευξη των ενδιάµεσων στόχων συνεάγεται την εκλήρωση των
τελικών στόχων, οι οοίοι αϕορούν την εξασϕάλιση της βιω-
σιµότητας του χρέους και του ασϕαλιστικού συστήµατος, την
αύξηση του κατά κεϕαλήν ΑΕΠ και την κοινωνική ροστασία
των ασθενέστερων τάξεων.
Το τέταρτο µέρος της µελέτης εικεντρώνεται στην α-
ρουσίαση µιας σειράς καίριων µεταρρυθµίσεων, η ραγµατο-
οίηση των οοίων θεωρείται ααραίτητη για την είτευξη
των ενδιάµεσων στόχων. Οι µελετητές εστιάζουν στην αναδια-
µόρϕωση του δηµόσιου τοµέα και της ηλεκτρονικής διακυβέρ-
νησης για τον εξορθολογισµό της δηµόσιας διοίκησης, στην υιο-
θέτηση ενός δίκαιου ϕορολογικού συστήµατος και στη βελτίω-
ση της λειτουργίας της δικαιοσύνης. Στη συνέχεια αναδεικνύονται
οι µεταρρυθµιστικές αρεµβάσεις στις αγορές ροϊόντων και
υηρεσιών µε σκοό την ενίσχυση του ανταγωνισµού και τη
βελτίωση της αραγωγικότητας. Παράλληλα ααραίτητη κρί-
νεται η ανακατεύθυνση του χρηµατοιστωτικού τοµέα, έτσι
ώστε να ααλλαγεί το τραεζικό σύστηµα αό την ειβάρυν-
ση της υερχρέωσης, καθώς είσης και η αξιοοίηση της δη-
µόσιας εριουσίας µε τη συµβολή του ιδιωτικού τοµέα. Έµϕα-
ση δίνεται στη µεταρρύθµιση των αραγωγικών κλάδων (του-
ρισµός, ρωτογενής τοµέας, µεταοίηση, ενέργεια, λιανικό και
χονδρικό εµόριο, εριβαλλοντική βιοµηχανία, ληροϕορική,
εικοινωνίες, ναυτιλία), καθώς ρόκειται για κλάδους ου µο-
ρούν να συµβάλουν στην αναγέννηση της οικονοµίας. Αναϕορι-
κά µε τις µεταρρυθµιστικές ρωτοβουλίες στο εδίο των αν-
θρωίνων όρων και της κοινωνικής ροστασίας η ερευνητική
οµάδα εστιάζει στην αοτελεσµατική και ευέλικτη λειτουργία
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της αγοράς εργασίας, στην κοινωνική ροστασία µε στόχο τον
εριορισµό της ϕτώχειας και των κοινωνικών ανισοτήτων και
στην εένδυση στο ανθρώινο κε ϕάλαιο µέσω της εκαίδευ-
σης, της υγείας, της έρευνας και της τεχνολογικής ανάτυξης.
Εισηµαίνουν ωστόσο ότι η υλοοίηση µεταρρυθµιστικών α-
ρεµβάσεων δεν είναι εύκολη υόθεση, καθώς µορεί µεν να συ-
νεάγεται µακρορόθεσµο όϕελος για την κοινωνία, αλλά ταυ-
τοχρόνως εισείει υψηλό κόστος για κάοιες κοινωνικές οµά-
δες, γεγονός ου ειϕέρει τη µεταρρυθµιστική αναβλητικότητα
της εκάστοτε κυβέρνησης ρος αοϕυγή ανάληψης ενδεχόµε-
νου ολιτικού κόστους. 
Το τελευταίο µέρος της συλλογικής µελέτης αρουσιάζει
τη διαµόρϕωση µιας διολικής ραγµατικότητας στη διάρκεια
της µνηµονιακής εριόδου. Η εικράτηση µιας µακροχρόνιας
υϕεσιακής κατάστασης συνέβαλε στον εριορισµό των εενδύ-
σεων και στο χαµηλό οσοστό αασχόλησης, γεγονός ου δυ-
σχεραίνει την ανάκαµψη της εγχώριας οικονοµίας. Στον αντί-
οδα των υϕεσιακών µνηµονιακών ολιτικών καθοριστικής ση-
µασίας θεωρείται η δηµιουργία µιας θετικής κληρονοµιάς, ου
συνδέεται µε την αόκτηση ενός συλλογικού αισθήµατος ευθύ-
νης και µεταρρυθµιστικής τεχνογνωσίας, έτσι ώστε η εθνική
οικονοµία να µην υοέσει εκ νέου σε ‘ολισθήµατα’. Παράλλη-
λα η εν λόγω ερίοδος συνεάγεται και µια σειρά αό διαραγ-
µατευτικές και οικονοµικές ροοτικές ου συνδέονται µε την
ειτυχή ολοκλήρωση της ρώτης αξιολόγησης του τρίτου Μνη-
µονίου.
Λαµβάνοντας υ’ όψιν το βιβλίο του Jonathan Tepperman
και την εοίθησή του ότι Λύσεις υπάρχουν θα µορούσαµε να
υοστηρίξουµε ότι αυτό αονέει ένα µήνυµα ολιτικής αισιο-
δοξίας εν µέσω ενός κλίµατος κοινωνικής ααισιοδοξίας λόγω
της ολυείεδης κρίσης, η οοία ϕέρει ολιτικά, οικονοµικά,
κοινωνικά και ολιτισµικά χαρακτηριστικά. Ο συγγραϕέας
εστίασε το ενδιαϕέρον του στο ώς δέκα κρατικές οντότητες,
ου διαθέτουν είτε ανατυγµένο είτε ανατυσσόµενο οικονο-
µικό ρόσηµο, λειτούργησαν ως εκκολατήρια λύσεων µε σκο-
ό την αντιµετώιση των εκάστοτε εγχώριων ροβληµάτων
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τους. Τι µας λένε αυτές οι ‘λύσεις’ για την ελληνική ερίτω-
ση; Μολονότι η Ελλάδα ανήκει στις οικονοµικά ανατυγµένες
χώρες, εντούτοις εντοίζουµε δύο αραδείγµατα οικονοµικά
αοκλινουσών χωρών, οι κυβερνητικές µέθοδοι των οοίων θα
µορούσαν να λειτουργήσουν ως υξίδα για την ανάκαµψη της
εγχώριας οικονοµίας. 
Η ‘ιστορία ειτυχίας’ [success story] ου ϕαίνεται να συ-
γκοινωνεί µε την ελληνική ερίτωση αϕορά το ώς η κυβέρ-
νηση του ανατυσσόµενου Μεξικού ροέβη στην υιοθέτηση
ενός χάρτη µεταρρυθµίσεων βάσει διακοµµατικής συναίνεσης.
Η υλοοίηση ενός ‘Συµϕώνου’ ριζικών οικονοµικών, κοινωνικών
και ολιτικών µεταρρυθµίσεων αό το 2013 έως και το 2014
έθεσε τις βάσεις για τη µελλοντική ανάτυξη του Μεξικού. Η
κυβέρνηση συνεργασίας ροωθώντας ένα λαίσιο σαρωτικών
αλλαγών κατάϕερε να ‘ξεκλειδώσει’ τα µονοώλια, να αναδιαρ-
θρώσει και να ϕιλελευθεροοιήσει τον τοµέα ενέργειας, ενώ α-
ράλληλα εϕάρµοσε µεταρρυθµίσεις στους τοµείς της εκαίδευ-
σης, της ϕορολογίας, των τραεζών και των τηλεικοινωνιών.
Η µακρορόθεσµη αόδοση των διαρθρωτικών αλλαγών και η
αδυναµία µείωσης των υψηλών ειέδων δια ϕθοράς και εγκλη-
µατικότητας δεν εισκίασαν τα ολιτικά και οικονοµικά ει-
τεύγµατα της εν λόγω διετίας. Τα κόµµατα αραµερίζοντας τις
διαϕορές τους αέδειξαν τη σηµασία της ολιτικής σταθερότη-
τας στην εανεκκίνηση της οικονοµίας. Εξαιρετικό ενδιαϕέρον
αρουσιάζει είσης το κεϕάλαιο ου αναϕέρεται στο ώς η Σιν-
γκαούρη κατάϕερε να ατάξει τη διαϕθορά µετά την αυτο-
νόµησή της αό το Ηνωµένο Βασίλειο το 1959. Ο Λι Κουάν
Γιου, αϕού εκλέχτηκε ρωθυουργός το 1959, έθεσε τις βάσεις
για τη σύσταση ενός κράτους δικαίου, µέσω της εϕαρµογής ενός
αοτελεσµατικού και αυστηρού σχεδίου κατά της διαϕθοράς,
γεγονός ου συνέβαλε στον εκβιοµηχανισµό, την ροσέλκυση
εενδύσεων και τη χάραξη µιας ανατυξιακής ορείας α-
γκοσµίου βεληνεκούς.
Αν και δεν συνδέονται άµεσα µε την ελληνική ερίτωση,
οι υόλοιες ‘ιστορίες ειτυχίας’ χωρών του ανατυγµένου κό-
σµου αναδεικνύουν µεθόδους αντιµετώισης συναϕών ροβλη-
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µάτων. Αρχικά το ενδιαϕέρον εικεντρώνεται στη µεταναστευ-
τική ανοικτότητα του Καναδά, γεγονός ου αοδίδεται σε µια
σειρά διαδοχικών κυβερνητικών ολιτικών, οι οοίες κατέστη-
σαν τη µετανάστευση χαρακτηριστικό στοιχείο της ταυτότη-
τας του έθνους στη συνείδηση των ολιτών. Καθώς ο Καναδάς
έρεε να αυξήσει τον ληθυσµό του ως συνέεια της αραιοκα-
τοίκησης και της συρρίκνωσης του εργατικού δυναµικού, ο τότε
ρωθυουργός Πιερ Έλιοτ Τρυντό εισήγαγε το 1971 την ολι-
τική της ολυολιτισµικότητας θέτοντας υλικούς όρους για την
ειλογή των µεταναστών, γεγονός ου εέϕερε οικονοµικά
κέρδη στη χώρα και έθεσε τις βάσεις για τη διαχρονική οµα-
λή συµβίωση µεταξύ γηγενών και µεταναστών. Η εόµενη
‘ιστορία ειτυχίας’ εστιάζει στο γιατί η ενεργειακή εανά-
σταση του σχιστόλιθου δεν θα µορούσε να λάβει χώρα ουθε-
νά αλλού εκτός αό τις ΗΠΑ. Η διαθεσιµότητα των διαδοχικών
κυβερνήσεων των ΗΠΑ για συνεργασία και αροχή στήριξης
στις καινοτόµες ιδέες των ιδιωτικών εταιρειών σε συνδυασµό
µε τις ιδιορρυθµίες του νοµικού και οικονοµικού συστήµατος
της χώρας ϕαίνεται να δηµιουργούν ένα λαίσιο συνθηκών ου
θεωρούνται ααραίτητες για την καροϕορία της ενεργειακής
εανάστασης. Έµϕαση δίνεται στο ώς η Νότια Κορέα ει-
σήλθε σε µια διαχρονική ανατυξιακή τροχιά µετά το τέλος
του εµϕυλίου ολέµου. Η ερίοδος της ανατυξιακής δικτατο-
ρίας συνδέεται µε την οικοδόµηση µιας εξαγωγικής βιοµηχα-
νίας, έτσι ώστε να δηµιουργηθεί µια νέα ισχυρή οικονοµία σε
συνδυασµό µε την ενίσχυση του στρατού. Μέσω της δεύτερης
ϕάσης της εξέλιξης της Νότιας Κορέας εήλθε ο εκδηµοκρατι-
σµός και η ολιτική ϕιλελευθεροοίηση αρά την ειδείνωση
της οικονοµίας· το τρίτο στάδιο συνδέθηκε µε την οικονοµική
ϕιλελευθεροοίηση µε έµϕαση στην κοινωνική δικαιοσύνη και
στην υλοοίηση µεταρρυθµίσεων, γεγονός ου διεύρυνε τους
ανατυξιακούς ορίζοντες της εν λόγω χώρας. Τέλος ιδιαίτερο
ενδιαϕέρον αρουσιάζει και η εριγραϕή του τρόου µε τον οοίο
η Νέα Υόρκη κατάϕερε να αντιµετωίσει την τροµοκρατία µε-
τά το χτύηµα της 11ης Σετεµβρίου χωρίς τη συµβολή της
οµοσονδιακής κυβέρνησης, οικοδοµώντας µία ξεχωριστή υη-
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ρεσία ληροϕοριών (µίνι-CIA) και ένα γραϕείο καταολέµησης
της τροµοκρατίας (µίνι-υουργείο Εσωτερικής Ασϕάλειας). Το
εν λόγω εγχείρηµα διέθετε µια σειρά αό λεονεκτήµατα, όως
ταχύτητα µεταξύ της λήψης της ληροϕορίας και της ανάλη-
ψης δράσης, έλλειψη γραϕειοκρατίας και αξιοοίηση της ο-
λύγλωσσης ϕύσης του σώµατος, χαρακτηριστικά ου εέτρε-
ψαν την αοτροή τουλάχιστον δεκαέξι ειθέσεων στη διάρκεια
της δηµαρχιακής θητείας του Μλούµεργκ. 
Αό την άλλη λευρά το βιβλίο εριλαµβάνει και ορισµένες
‘ιστορίες ειτυχίας’ αό ανατυσσόµενες χώρες. Ο συγγρα -
ϕέας εξετάζει την ερίτωση της Βραζιλίας και εριγράϕει ώς
το ρόβληµα της κοινωνικής ανισότητας µετατράηκε σε ένα
ολιτικά διαχειρίσιµο ζήτηµα και ώς η διανοµή του καινοτό-
µου οικογενειακού ειδόµατος ‘Bolsa Familia’ συνέβαλε στην
καταολέµηση της ϕτώχειας. Ο τότε ρόεδρος της Βραζιλίας,
Λουίς Ιγνάσιο Λούλα, εϕάρµοσε µια αντιϕατική ατζέντα ου
συνδύαζε την αυστηρή δηµοσιονοµική ολιτική µε µια εκ-
στρατεία κοινωνικής ρόνοιας. Η ολιτική του αέδωσε καρ-
ούς, καθώς ειτεύχθηκε τόσο η αύξηση του ΑΕΠ όσο και η
συρρίκνωση των ειέδων ϕτώχειας και των κοινωνικών ανι-
σοτήτων, ειτρέοντας στους ϕτωχούς να ζήσουν αξιορεώς.
Παράλληλα το βιβλίο αναδεικνύει τον τρόο µε τον οοίο η
Ινδονησία, µε την τώση του δικτατορικού καθεστώτος το 1998,
κατοχύρωσε την ασϕάλεια, την ανεκτικότητα και τη σταθερό-
τητα στο εσωτερικό της εριορίζοντας ταυτοχρόνως την ολι-
τική δύναµη των ισλαµιστών. Έµϕαση είσης δίνεται στη λε-
γόµενη ‘στρατηγική των τεσσάρων σηµείων’ του Πολ Καγκά-
µε, ροκειµένου να ροχωρήσει στον κοινωνικό ανασχεδιασµό
και τη συµϕιλίωση της Ρουάντα µετά τη γενοκτονία του 1994.
Η κυβέρνηση του Καγκάµε ροέβη στην οικοδόµηση ενός κρά-
τους-ϕρουρίου µε σκοό να εριστείλει νέα ενδεχόµενη γενο-
κτονία, ενώ µέσω της βοήθειας αό την Παγκόσµια Τράεζα
εένδυσε στην οικονοµική και θεσµική αναδιάρθρωση της χώ-
ρας. Τέλος το βιβλίο αναϕέρεται και στην Μοτσουάνα, οι ηγέ-
τες της οοίας κατόρθωσαν µετά την ανεξαρτησία της χώρας
1966 να εκµεταλλευτούν την εξόρυξη ορυκτών κοιτασµάτων
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ρος όϕελος της εγχώριας ανάτυξης. Η εν λόγω ανατυξια-
κή ορεία εήλθε µέσω της εδραίωσης µιας δηµοκρατικής δια-
κυβέρνησης µε διαϕανές ολιτικό σύστηµα, του ελέγχου της
διαϕθοράς και της θέσισης ενός θεσµικού συστήµατος για
την αντιµετώιση κρίσεων και την αοϕυγή κακοδιαχείρισης
των όρων.
Στη συλλογική µελέτη της διαΝΕΟσις οι συγγραϕείς κα-
ταλήγουν στο συµέρασµα ότι η έλλειψη συνεννόησης εντός του
κοµµατικού συστήµατος συµβάλλει στη συντήρηση του υϕε-
σιακού ϕαύλου κύκλου. Αναδεικνύεται έτσι η σηµασία της δια-
κοµµατικής συναίνεσης ρος την κατεύθυνση της κοινωνικής
σταθερότητας και της οικονοµικής ανάτυξης καθώς και η ευ-
θύνη των κοµµάτων αέναντι στην εκλήρωση της εν λόγω
‘εθνικής ειταγής’. Αό την λευρά του ο Tepperman ειδίω-
ξε να µην εικεντρωθεί στη διάγνωση ροβληµάτων και τη
θεωρητική αντιµετώισή τους, αλλά να αρουσιάσει ατές
αναϕορές σχετικά µε το ως αυτά ειλύονται. Τα εργαλεία
και οι µέθοδοι ου χρησιµοοιήθηκαν για την είλυση των ρο-
βληµάτων στα δέκα αραδείγµατα του εν λόγω τόµου αρέχουν
την τεχνογνωσία για την αντιµετώιση ανάλογων ζητηµάτων.
Παράλληλα ο συγγρα ϕέας εισηµαίνει ότι οι ολιτικοί θα ρέ-
ει να διέονται αό ραγµατισµό και να είναι ααλλαγµένοι
αό εµµονές, να σκέϕτονται ιο ϕιλόδοξα και να ενεργούν ιο
ριζοσαστικά εν µέσω κρίσεων, να υιοθετούν συµβιβαστικές λύ-
σεις (κάτι ου δεν έρχεται σε αντίθεση µε τη ριζοσαστική αντι-
µετώιση καταστάσεων κρίσης), να θεσµοθετούν µηχανισµούς
για τον έλεγχο των κυβερνήσεων και να ροωθούν αλλαγές ου
συµβάλλουν στην αγίωση νέων αξιών.  
Η ανάγνωση των δύο βιβλίων αρουσιάζει µια αλληλένδε-
τη συµερασµατική συνισταµένη, η οοία εκβάλλει στη σου-
δαιότητα του ρόλου ου διαδραµατίζει η ολιτική διαχείριση
στην αντιµετώιση οξυµένων καταστάσεων. Εδώ και µία δε-
καετία η ελληνική οικονοµία αδυνατεί να εξέλθει αό το υϕε-
σιακό αδιέξοδο, γεγονός ου λειτουργεί ως ϕαύλος κύκλος και
έχει ως αοτέλεσµα την ολιτική αστάθεια και τον τυχοδιωκτι-
σµό των εκάστοτε αντιολιτευτικών κοµµάτων ήδη αό το 2010.
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Ωστόσο ενδιαϕέρον θα αρουσίαζε και µια εκτενέστερη µελέ-
τη του ρόλου ου διαδραµάτισαν οι εξωτερικοί θεσµικοί αρά-
γοντες και του τρόου αντιµετώισης της κρίσης στην Ευρω-
ζώνη έχοντας ως αϕετηριακό ξεκίνηµα την ελληνική ερίτω-
ση. Η αγκόσµια χρηµατοιστωτική κρίση άλωσε την εθνική
οικονοµία ως αοτέλεσµα της ανύαρκτης θωράκισης και της
συντήρησης µιας λασµατικής οικονοµικής κανονικότητας και
ευηµερίας στην Ελλάδα, γεγονός ου εέϕερε τη διόγκωση του
ελλείµµατος και την αναβολή των ααραίτητων µεταρρυθµί-
σεων. Ένα όµως αό τα ερωτήµατα ου θα ρέει να αναδει-
χθεί είναι το αν η Ευρωζώνη θα µορούσε να ακολουθήσει εξαρ-
χής µια εναλλακτική οικονοµική ολιτική, η οοία δεν θα ει-
κεντρωνόταν αοκλειστικά στην υιοθέτηση µέτρων δηµοσιονο-
µικής εξυγίανσης, γεγονός ου εέτεινε την κοινωνική αο-
σύνθεση και την αοδόµηση του ελληνικού κοµµατικού συστή-
µατος. Η είτευξη µιας διακοµµατικής κυβέρνησης/συναίνε-
σης, ου θα ροάγει τη σύνθεση και δεν θα ειτείνει τη διαίρε-
ση και η οοία θα στηρίζεται σε ρεαλιστικές εναλλακτικές ρο-
τάσεις, συνιστά την εµτουσία για την εανεκκίνηση της εγ-
χώριας οικονοµίας και την αοκατάσταση της κοινωνικής ισορ-
ροίας. Λύσεις υάρχουν, αρκεί το ολιτικό σύστηµα να είναι
διατεθειµένο να τις εϕαρµόσει.     
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